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PJ;~'IGEn'l'1AN ZAKA'f
"Zakat !", e r tLnya peroucian, periambahan at au pcrtumbunan , r ahmat
dan kcpujian. Semua makna ini t e Lah d i.gunakan oleh A1 Qur' an dan
. 1
11:1.(1.1t11. 1[1. d i.bo r.i runk na po.r nuci nn k c r an a !JOOTlUle Iolrun yanp;
mcmbnyar zaka t , rnensucikan di r i.nyn dar I dosa ocbagaillli.llla yang
t c Lah d it e rangknn eli d a.Lam Al <i.url all: "Amb i.Ll nh s adaq ah d ar L
s cbahag i an h ar t a mcr ckn , clcnG"<Jll;';),llaqt1.h itu k amu mcrnoersihl'.:aJl
clan mennuc i.kun me r eka , clan bc.rdo I a I ah un tuk mereka; k e r arra
8esun.rr.-;ro,lulya do' a kamu itu (mcllJ'wli) kc t errt c r aman J'il-lil br_'f7l' 1~u<.U "t__) more '.:3..
la JUGa bo.rmakna ponrunbahan at au pe rt umbuhan s ebagn.i.rnana yang
t el.ah d i tcrDJ1GkM 01011 ayat di a l.as ke r ana harta zakat oraJll]; yrulg
mcrnbo.r i aed ek ah akan be.r t ambah 01011.r ana por angs ang un tuk
rncLaburkannyn , l)i::l. mungk i.n moLaburkan \-lall[plya at au mod a'l ny a un tuk
rnOI1{.\·ganLikan jUInlah yane; tela1l rllbwar scb~a.i zakat. DCI1Gan
i tu' kekn.J':'.;mllya akn.J1 ber-tnmbah. ];ebeS:lr<lll melahur lelah eli ter;U1Gk::l"n
01011 Nabi: "Lablu'kaJ11ah horta ;uwk-al1Ll.k yal;im dalam perni<tGaan,
3
::;upaya. ia tillak termakan (dikural1ckal1) oloh za]eat." Pel aburan ;juga
Cic1(l.k rncl1GGa] <Jkkan simp;lJ1an y;:l1lg tidak bCl'faodah. Sobrllikny<1. ia
mcrnua\.JLl. kcpacl:-J.pcri;llmlmhan el~ollollli llC['Jll'<1..
1. Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, Beirut J956, Xiv, p.358.
2. At-Taubah: 103
3. AH3aihaqi, Sunan Al-Kubra, Hyderabad 1352 H. "Kitab az-Zakah, IV p. 107.




keunt ungnn d i, IlarL Knmudi.an s ebaga i YCU1Ct ol ah dit er-angkan oleh
Al Qurl an: IIpc:nunpruno.an (nnSkall y<lIlGdi.keLuar-kan oI eh ) oranG-
or-ang yilllG mcnnfknllkan hart anya di jn.l:l.!1 Allah ada l ah serupa derigan
scbutir benih y;m£J,menubuhkan tujuh uuLir; paua tiap-tiap buLir;
s cr-at.us bi j i., Allah mel i pat e;anda.ko.n (canjaran) bagi siapa y.wg
Dia kchcndak.i dan Allal! l-lahu Lua.s (kurniaNya) lag{ Flaha l-lcng et ahu i ,II If
Hcnutut GetenG'rlll uI ama , zakrrt bc rmnkna penarnbahan ke r ana La moriambahk an
pend apa.t an oranG-orane; miskin. La JUGa be rmakna r anmat dan pu j i.an
ke rana Allah akan memberi r-ahmat dan puj i.an kepada or-ang Islam yang
mcmbnyar zak ab , flcnc;ikut Kremer, Den Smith dan Sachach L, pe rk a t aan
"zakat at au aad aq ali" di pi.nj arn dari per uendahar-aan Bahasa llebrew Kuno ,
te t ap i, '~arclaHi dcngan tcgas mcni.dakkan pand angan terse but. 5
licllC;i}:ut undC\J1G-und3J1G,Z<Jk<J:Lbormuknn pora.Lf.hun lwk-rnilik ecsua tu
har t a kcpada Gct;oor:UlG yane; tcrtcntu GCklGailIlan8. yarig telah di tcrangkan
olel1 Al Qurl CUl dan SUTlnah. Pcrkatao..n "zujeat" timbul kcsemuanya 30 kali
ui dalom A1 Qurl <\.II clrul ia dioebut oclq)as pcrkataan "nalat" (ao I a
6aLau Gcrnllnhyal1G). 01cll i tu kebes::u::m 7,:1.kat atlalah sarna sepcrti hukwn
selllbtlhyane;, dan ::::cJdrn.nya scncorane; t iun.k lIIemberi zakat, sola.tnya atau
Zakat adalah saLu clnripn.da lima huJ<.umIn1run yOll€!;berkaita.n dcnc;nn
pcrr:a.ra-pcrkara Gosio-ckonomi, iaitu dcne;n.n mClllbayar zokat - Gclain
dnripada mcmpercayai keesa3J1 Allah dan sembal1yang - seseorane; itu
bolch mcmasuki masyarakat Islam dan bcrhak menjadi salah seorang
daripada saudara mcreka dan hidup di antn.ra mercka sebaeaimana yang
4. Al-Baqarah: 261
5. V.Kremer, The Orient under the Caliphs, Philadephia 1977, p.56, 297; Ben Smith,
Tnxation in Islam, London J969, III p.25-26; tiJhilfiTmdYusvf Qardawi, Fiqh az-Zakah,
6. QlIrdal-li, Ibid.
Il o lah tli Lcrallc1wll 01 ell Allah: "J Lka mor ck a bel' tau bat , rnendirikan
no l at dan mcnunn Lkan z.akat , mnka (mcreka i tu) ada l ah sautla:ra-saudararnu
seaG.:una. XLlJilimcnje l aoican ayat-ayat .itu uaei kaum yang (mau) lIIene;etahui. 117
Pcmbayarun zak at adc.l ah vlajib, soor ang yang scng-aja t i dak m81lU
membayar akan dikira sebaga.i t o.lah terkeluar daripada Islam.
PUllGU'l'.J\JJ ZilKA'l'
J'embayar an z akrrt di.keriakan setiap t abun keat an bentuk harta yang
t cr t cnt.u , 1:1. dLkcnaknn ke at au: 1. 1';111<1.0 dan Pe r ak , sebagairnana y8Il(';
Lelah tli ter;.u1{:j'kan da.I om Al QUI" 8J1: II ••• dan ada d i, ant ar a mor eka
yOJ1Gmerianam ernaa dan pe r ak dan t i dnk membelanjakarmya di jalan AllalJ,
maka akan d.i s i.kna mer eka dcng an T,cnyiksaon yang paling bcrat. 118
2. I'cnd apat an dar i. perd~;1.eant·L1Jldan pcrningao.n. Al Qu.r' an berkata:
11l1ai oraJ1(;-Ora11[~ yanG be r iman , na[J~ahkDnlDl1 (di jalon Alla11) scbahacian
dari 1)8.::;il u::;ahanm b lk b u 119yan6' l1.l \.- 3.l ( ••• •
3. JJarta kC'lrun dan hasil galiar1. Al Q.ur' ar1berkata: ".Delli, seb8118eiar1
dari apa yang K;:uni kcluarka.n dari bwni untuk kamu ••• "10.
I). Iiasil per tDl1ia.n. Al Qur' an berkata: "Don Dialah Yar1emenjadika.n
k:eblU1-keuun yaJ1(; bcrjunjung d(ll1 y;l.lJl!.tidal.;: berjUlljung, pohon korma,
tant1ITl-t<l11t1ITlDl1y<1116'bcrmacam-macam bu:J..lU1ya, zai tun dan de lima yang
,
serup(l. (LeIltuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). rr.aka.nla.h
uari bU:UlIlY.1.(Y:1T1Gbermo.crun-mac3J1l itu) bila uia berbuah, dan
tUll<.'..iki'1.nl'll1!In}::nya di hari mcmctik hafJilnya dene-an disedekahkan
kcp:Hl:t i'()kir Jld.~k in un.n jancalllnll hUllu bcrlebih-lebihan. Sesuneeulmya
A11al1 titbk mellyukai orDl1g-orane Y...lJlP; berlebih-lebihan. ,,11
5. llarta abu hinaL[U)G ternakan y~U)I~ tliangeap sebaik b()raIl6' dagangan.








Zakat jurra di.kenakan kepada ae s cor ang , bukan ke at as kekayaannya 313 ..,
dan zakat ini dipcU1e-ail Zakat a.L-Fd t r-, La hendak1al1 dibayar kepada
or ang rni sk i.n uo sudnh uer-puaaa da.Lam bu l an namadan sebelum bersembahyang
llar i Raya "Ldu I FHri. In ad a.Lah wo.jilJ bagi s emua orang 1s1(11l1sarna
ad a mor eku be baa at au hainba , Le l ak i. at au perempuan, miskin at au kay a ,
Y:mg miskin VlajilJ mcmbayarnya sckf r nnya di a mell1puny['~ Lcb Lh dari
s ec ukup rnakan untuk sehari s erna.l.arn , unt uk dirinya dan anggota ke Luar-gany a
! I,j,da, Ilar i Ray a 'Idul Fi'tri. 13
Sotio.p .oranG LcI arn YCUIG'keud aan h idup a t au ke\-lanGa.nnya melebihi I1ieab
tHl+H li"q Inl-lI~.""11il ,Y ..... (S' ~ .. lt.l,l1 11.1t.et;I.l)lk.ltll, lvaj.1.b lIlomba.ynr z akrrt , ll.L o o.Lriy a. ,
n is ab unt uk omas Lal ah 20 mHhqo.l,~4 at au 85 gramrnes.15 Kadar zaJ.:at
yarlB' haruo tlibnyar ko atas cmas, per'nk dan Hang ia1ah 2·~6. t:e atas
h::lrtn ka.rull ~?11;~(b.d jUllllah nilainy:t.
Oleh i tll, Hai Lul-I'b1 memptmyai berlainan ballaeian kira-kira lU1tuk pcndapatan
Lld:dc haru;, llic0J11p\ll'k~11 ucnlj':U1 kir;l,-](irtt la1n, kerano. pcml>akl.f';ian z::tkttL
Lelah eli terCll\'jk::m denCan panjanc-1eb;u- 'olch Al Qur' an. ScJdrallya kira.-kira
ini dijaC<t dcnc-:m lJetul, banyaJc Ca';/,'lJ1G~umynakan timl>ul.
'l'Ujunn ut<1Ina kcrLas l:crja ini ialrul untulc nwmballaskan tental1B' potensi
utau kell1ClJllpU:'JIz()J~at clalam mo.synrablt moelcn IsIClm terutama sckali eli
l:'antnu scbcJ.ah Bini. Contoh berken:.l....'Ulpungut:.an zakat <1i Wilayo.h I'ersekutu.').n
Kuala LUJnpur yane berikut ini memberi lei ta se<1iki t ~n11lbaran bagaimana
Z<lJ:at bo) ell :lil:ntak:Ul bcrpotensi.
13. . .. t akat al-Fitr and other kinds of zakat can be found in rrunylhe Hadlth perta 1nlng 0 z
f e ~mnle in IITanl Malik's al-~~tta') Beirut 1979, p.179-230.fiqhor Hudith books, or X~,~
14. Al-i' wJrdi, Mkam as-Su ltaniyah, Ca ira 1960, p .119.
IS. Qardalvi, op.ci t. p.513.
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l'\J]'ICU'I'Ati Z1\Y.:A'I' OLI':ll r·lf1.JLUi 1\CN'lJ\ I:';),N-l I/IJ,1\YAlI Ph'HSE:K11'l'UAN
1\111\])1\ J,Ul·IPllH 1?'l~ _ 1901.16
'l'ahun Zakat a l=-b'Lt r Zalcat atas rcrniueaan Zakat atas harta Jumlah
1974 $ 173,201.48 $ 1,500.00 $ 1,063.15 $ 175,769.63
1975 $ 2.75,140.70 $ 511.10 $ 14,717.98 $ 290,369.78
1976 $ 306,409.70 $ 5,845.63 $ 15,234.99 $ 327,490.32
1977 $ 332,188.50 $ 3,986.20 $ 21,320.64 $ 357,495.34
1978 $ 344,494.80 $ 12,245.62 $ 58,426.25 $ 415,166.67
1979 $ 379,914.30 $ 19,574.04 $ 176,013.45 $ 575,510.79
1980 $ 472,264.00 $ 23,8~2.77 $ 263,917.97 $ 760,034.74
1981 $ 514,662.00 $ 201,758.63 $ 290,126.49 $1,006,547.10
1982 $ 553,368.00 $ 312,157.00 $ 877,176.64 $1,742,701.60
1983 $ 572,110.00 $ 447,191.08 $1,136,436.46 $2,155,737.50
1984 $ 627,768.00 $2,542,746.23 $3,170,514.23
D at as , iC.ran.crkeLi.hat an bnhawa zakat G<:l.l1fTat berkcmrunpu"~nri, jn.dual di.. I..> 1..> ..... "
b . 1, pCIluaIlatan bag.i Bn.i,tul-I'lal. 'v/a1aupun zakat t i dakPoe ~G::tl sumuc r
d i.Lakcanakan dCll8CU1 keras di \o/ilayoh I'e r cckut nan , PW1GutLlJl.nya be.r t ambaj,
lO()a;~ d a.l am 10 t ahun La i t u dar I 1>175,769.63 k e pada $3,170,51~.23.
M~ 'lis l1narm Islam ~.'ilayah Persekutuan.16. Annual Report, I'~J ~
6 \
J adua l eli bawah ini mcner angko ..n ba.c;aim:1l1a penelapatnn dar Lpad a 315
znka.t itu elibn.hnei-bnlw-{SikCUl dan cc t Lap t ahnn ada pendapatan
berlebih.
J.'EHGGUHMN I-/ANG ZJ\lCA'r
H!\J LIS AG!\HA 151,11[·1 \HLAYAlI PEfiSEKU'l'UAN
197 4 - 1904
r-_
Faki r I Miskin Amil Muallaf Qharimin Riqab Ii"-- l bnu- Sab i 1 F i s ab i 1i 11c)0.00 )0.00 .. .. .. , .. .. ..30,279.20 )1,0035.54 34,J77 .32 199.00 .. .. )60.00 4,021.5:34,117.lJ 32,800.47 J8,293.10 848.70 .. .. 866.00 934.2(19,945.00 49,525.00 41,521.)6 880.00 .. .. 584.00 27,587.5031,065.00 30, lJO. 00 4),060.07 1,454.95 .. .. 49.00 2,872.5030,650.00 )7,)15.00 47,484.77 26.10 .. ..
1.454.00 49.90)4,)75.00 )8,070.00 60,)50.00 600.00 120.00 .. 90.00 29,071.00
I
)<!,195.00 40,248.00 71,.292.25 J,2n.00 59.,950.00 500.00 :;{j.5.,O~
)1,5)0.00 61,040.5188,))7.CO 71,015.00 )0,126.00 156,)00.00 s.occ.oo 27,462.00
~3,962.00 44,255.0099,445.00 75,))0.00 2,419.00 87,100.00 .. 4,688.00
" ,&10.00 110,501.00- 2,041.1. 00 .. -1,510.00 .. .. • 2,1 Z:O. 00r-; . 39,920.00
,.. Hingsa JO, Jun, In..
h'ilayah Pcr sckut uan Kuala Lumpur' d i amb.iI sebaeai contoh eli sini
k.erana t i.ad a zakrrt yang d i pungut dad has i I pertanian. CJleh Lt u
COrak masyar akat di Kuala Lumpur hampi r nama dengnn yang' eli
Sillaapura a t au do.l am maayar aka t por-us ahaan moden yang' lain.
7
Sclnin clm:ipado. zakat yanG di.pungut oI oh Hajlis Aeama Islam, zakat 316
,JUG'" dLbayrrr o l.ch inatHuGi-instHuci lcCvlCl.rJcan di 't'ilayah Persekutuan,
r:operLi Ilanl; Ln lnzn d an 'I'abung Iln.jL Da.Lain t ahun 1905 Dank Islam rnembayar-
~::~1t1.,016.oo r;obng::tt znkrrt clan Lo b.l.h d.'ll'i Go.tLtjuta telnh d i.bayar o lch
'l'auLU11Illaj i.
I'cr annn yo.n:.~ l.cr pon t i ng y<U1C' d :i.11I:-t..i.llb1.tl 01011 zn,kat 10.1.n11 mornbnnnu knn
r;;un:l. ucka.I L ko.ni nki nan d cngnn mClIlbclanjoJc;.umya un tuk t ujuan kcba.j i.kan
orallG-or:'f:tg fnJdr dan mi ek Ln dI daLrua seu::t.rang masyn.rakat, s:.un:t ada
ccmasa zrunan kogelJlil.l.nC;<lll Ls Lam at nu pun da.Lam zaman modem I n i , Z<'l,kat
memi ndahknn G0.b.:1haeicJn kekayaan or:ulg y~e bcr-ad.a kepaua y<JJ1G t Ldak
hc:\.'ada scb.:1GaiJItrt.na yrullI t eLah diteranek;m 01011 lladith., HcnC;ikut Ilad i th
ter:-;cbut,
Habi IllCrle-!J:1J1l::.t.1' llu' adh ke Yaman dan IIlcmucritollUnya, IIScrulah kcpada
orrulc-orallg d i. Gl tn ::1Upaya mcnc,uc<tl' uua k;;~limLih syahauat iai tu tiada
't'nkm y;Ut'::~ llisClIlbDh mclainknn 1\lla,1I tl.~lJl o:.1.havra nenya aku ini l'csuruhHya.
Sckir<tnya Jllcrel~<t IIIe11l1cllC'arnya, aj0x1ah Illcreka. ycu11I Allah telah memcrin tal lk<tn
~tlpa'yrt saurt(lall n.b:tu zaJ.:::at dikcnnJ:;lIl l~c :.d.a8 hartn.-ucnua mcreJ.::n.U;-U1
(lipUl1cut ua1"1 or.u)t;-orang kaya unLul: tlilJ.':l11.'.1-c;'i-b<thaeikan di ::tIlLar;). oran(S-
'k' 17orallij' nus In.
J( '1 1 'lltUll":" t."') zn.kat di u(lha{~i-tJ(tllDeikLlIl di anto.ra 0 aGllaf Sco;-.n-aitnallan.Cl C::IXl ,-,""U '.,_, ~
y::n{!; telah uitcrClJ1Gk~m di dalwll 1\1 (,;ur' an: "ScsunGeuhnya zakat-zakat itu,
h~lly::tl2..il UIILul~ or().llG-orang fakir, oral'G-or().llg miskin, pencurun-pengurus
f ui 11UJ'uJ.· lJatinya, untuk (rncmcruekakan) haJlloa,z<1.ko,t, pn:rn. lIIu'allCl. yCln6 ~ -
v"'lrr berhutantr untuk jU1LlJl 1\llah Uru1 orang-orang ya.rlg sauangOl'n.llG-orall<;r oJ "'"' l.> IJ
.1:>1"nl b . sesuo.tu kctctapan ycmg diwajibkan 1\l1ah, da.nu, ... v pcrja1ruwn,!;e <tc;al
17. Bukhari 'h 1 Bukh r,' "Kitab az-Zakah", Istanbul 1976, II p. 108Saln a - a,
[3
Al Lah Haha J'lon(3'o tahui laB'i Haha Dijak:8ana." 18 31'1
Dal am masyarakat ki ta hari ini, tiada hrunba abd.L tetapi babagian
mercka bol eh dLbe Lan.j akan unt uk orang-orane tahanan dan mcreka
y(_Ul~tinG{j'al dL bm.;CJ11 pcmcrintahn.n pcnjajah k er-ana keb,'Ulyakanitu
mcrcka/di tillurw sebacai hamba , l'icrnbcJ.Qr1jakan Hane zak a t unt uk orall{S-
or;:1.T1{r,t.l.1103.t11U1 (U ni.n i berrnnkrin 111('II]I)orijrunillQrl ke padri mor ok.i y:lJl{:;"
Gcu·'UlG <1iL:t.lJ.:1l1(iaitu d.aLam penjn.l'a at cu d i, PUS<l.t-pusat tahanan )
bUhln kcr.an:l mcr ck a mel akukan jClln:ynh, tctapi Icerana bcrpec;.'Ul(S tC.':~UJl
b:~jlad<l. c ar-n h i dup Ls Lam,
1o'i sabili-Llnh (dalam ja1ru1 Alln,h) mcmpunyaj skop yang luas, kerana s e e i a pa
Y~1G bekerja kerno k e jalan 1\llah bo I oh l ah dieolonekan ko da.l am asnal'
111i dan be rh ak u.cncr Ima z akat , ScorL1.tlg J.elaki Y<Ul{Shcndak menC;a,...ini
~OOr.:1l1f5wan i t a at au j.U1da pun bolch mencrima znJcat kerana Nabi tClajl
bcrsnbda bahal-/a lc1aki yane ll1eTlolon~ jrulda dan oran~-orang rniskin adalajl
19 .diLUII1)a;nakal1selw{Sai orang yanG herju:1Jle ke jalan 1\llah. ItUJ.aJl sebabnya
(Ii Kuwait, z.:1.l~aLdiberi kepada 1c1aki yang hcndak berkallwin.
f;,llnu zoJJ:at tli.Pl1l1(_,'Utdan dibrulaej -!l,111acikan lTlongikut ajarall 1\1 (~u.rr an
ki.ta inj [;cpcrLi'n.pa y.:1l1g terjr:Hl.i. r~ClJlo'1;.aIlclIlerintallanKhalifabUlnar b.
'l".ll Ilaui.th, tC1Il.U f:wkali lidak ,1.knll .1(1.1. la{Si ol:ang misJdn c1rll<lJ11rnQ.syar~:,J.L
J\bdul Ji7.iz (99 - 101 II). Yru1ya b. Sa'iei bcrkata: "Umar b. Jibdul AZiz
OIOIl,YuruJlS,"lya mClnUTlcut zakat dari nc{Scri-nc6eri 1\frika. Saya rnemull{SUtnya
IL')Jl mCllCllnciClJ1CorrulG-orang miskin fJupaya OIclTlballagi-bahagikrull1ya di <I.n tar.1.
liJ0.rCka. 'l'ct<1pi cay.:!. ticlak ternampak ccoranlS miokin pun, baik di sana
1:"\iJUpun til tlacrnll oayn oendirl, }:erana Um<lTb. 1\bdul Azlz teJ all mcrnbuat
~OllJll.<l01't'lJ1{~ OIcll,jadi knya. J adi cClyn rncmbeli beberapa orane; taJl.:lJlc~ll In] u
18. At-TaubJh: GO




Kavasan neg ar a Islam sernaaa pemer i.nt ahan Umar sangatlah Luas ,
iaitu dar i Atlantik hin[ma kc pe1'batasan nog81'1 Cdnn., 'I'ot ap i
mas i.h t i dak ;1(1n.orang miskin un t uk lIlcnerirnn. zakat. Ilar i. Lni ,
sck i r-any a s i c b cm zaka t betul-be t uI dilaksaJl<lkall da.l arn apa jua
maayar akat , t cnt u kcmi sk i.nnn dan kebuluran dapa t dibapuskan
nama r.eka1i.. Pcnge Luar an akan be r t ambnl, dan kernewahan ak an
tcrboll"'I.{~i C;.IJIl:)' r at a di bavah ni s t crn zakat yane; adi1 i t u ,
Zak a t jue;a momain pe r annn ncb:lp:ai jOlllirw.n unt uk masyarakaL.
DOllgan bcr-znkat , Ls Lam mcmbor I j8Jninan scpenulmya kevacla or ang-.
oralle ru.ink Ln clan ko Luar ga mor ck a , Bukaul ah s ek ad ar- mcmuju.k
orOlle-Or~JG minkin dengnn kcba.Lkan , tetapi unt uk mernberi mereka
hak yLUlg p.vt u t mcr eka t er i.mn , Ls l arn ju[~a mernberi j<lln:i.nan sosio.1
sepcnullllya kepaua orane-orane knya. Sekiranyo. lllereko. jatuh TIliskin
alau lTIuf1h;, mercka akan mcnuapai ball3.e;ian rnereka c1o.ri d:ina zak:).t;
eli baHoh asnaf "Gharirnin" rlLau orane;-OrDlJG yanG bcdlULallfS.
I'crallCl.ll zakott YDJ1e' satu 1ar;i in.bl! Illclnpcreralkan si.ln.tul ri1]lim
elJ1tara orLulG-ol'3.11/j ko.ya d:m lJIi~;l:in, bukan srthaja eli saL u daeI'D1J
tctapi di Gc!lul'uh uunin, tiU;lk U.ra 'darllrt ku1it <.1;)11 b<Ul(;G~, kerana
or'}Jlrr ""e e"""""'" Oleh ;tu, "1')<1bi13.orarw-or8JW urtri !JCDlIaLu clacrah., . l.; ,) JJ I.J.· ......". ..... U. l.; l.;
terten tu tielnk Jll<1Jncrlulco.nzn}::at Gan Ge Lelah kCmC'.lD11:'U1 orallG-OrrtIlG'
k:t,~a tli cbcrah tcrcebut mClIlclluili kcperluan rnasya~'aJcatnya y;>.I1.'~minkin,
rna~ih <lela l<l./~i yane; balch uil.l."Jlwei-hi1.h<1!sikan, mnka u<lalwl per1u
Uillantn.rk;Ul kc) cbihnIl atD.u baJd ini ke uacrall-daerall lain 1U1tuk
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clib:1.11;){~i-bo..ha,'jikan kc pad a oranG-orang miskin d i situ.
Dcngan .it u zakat adn.Lah sat u ke\-Jajipan yCl.ng amat pcn t i ng da.l am
J Sl;VII d an k er ananya.l ah Ahu J~;Jk<:l.l:'t c Lah me ng i s t i harkan per.l.J1G'
t erlrad ap o r ang=o rang YClnG enCkar D1ernbayar z aka t , Abu I!<:lko.r
pcr nah borkat a: "Seka Li pun morek a CllCga.n membo.yar dcngan tali
un t a yn.llG poz-nan mercka bay;u- ko pad a Nabi, Saya akan mcncu t ang
21mercka".
20. Sirah Umar B. Abdul Aziz
21 T b . t ,'kh Leiden 1964 I p. 1873; Abu Yusuf, Kitab al-KharaJ', Cairo 1392 A.H.. a an, ar ,. ,
p.87. Other early Muslim historians also related the sarre story.
